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PĜedmČtem diplomové práce je návrh ocelové lávky pro pČší pĜes Ĝeku Moravu v Olomouci. 
Konstrukce byla provedena ve dvou variantách, z nichž byla vybrána jako nejlepší varianta 
obloukové lávky se zavČšenou ortotropní mostovkou. RozpČtí lávky je 40m. 
Výpo?et konstrukce byl proveden v programu Scia Engineer 20015. 
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Abstract 
The topic of Master´s thesis is the design of steel foodbridge over the Morava river in Olomouc. 
Construction was carried out in two variants, one of which was chosen as the best option arched 
foodbridge is suspended orthotropic deck. Span bridge is 40m. 
Calculation of construction was carried out Scia Engineer 2015. 
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